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普通高校健美操教材的创新与重建
郑 　婕1 ,方富荣1 ,刁在箴2
(1. 厦门大学体育部 , 福建 厦门　361005 ;2. 华中师范大学体育系 ,湖北 武汉　430079)
摘 　要 :针对目前体育教材建设中存在的问题 ,以编写全国普通高校健美操教材的研究为铺垫 ,探讨如何根
据“育人为本”的教育理念 ,明确教材编制的目标和定位 ,对编写教材的诸因素进行理论分析和思考 ,通过对
健美操教材形式、语言、结构、内容的创新构建 ,深化对普通高校体育教材编制的研究。
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Abstract :Aiming at the current problems during the construction of P. E. teaching textbooks , based on the research on
composing the Aerobics Textbook of the national general colleges and universities , this paper explores how to define the
purpose and orientation of composing textbooks following from the educational idea of“students2centered”. Further this
study conducts a theoretical analysis and consideration on the various factors related to composing textbooks , thereby aiming
to deepen the research of textbook composing in higher education , based on innovating and rebuilding of the form , lan2
guage , structure , and contents of the aerobics textbook in general colleges and universities.




































2. 1 　教材重建的原则 　一是要以先进的教育思想理念为支
撑。要按照选编教材的原则要求 ,体现课程确定的目标 ;适合
课程设置的要求 ;推动课程结构的改革 ;为“三个自主”[1 ]创造
条件。
二是要充分考虑教材的实用性。要适应不同教育方式的
需要 ,为“活动课程”提供内容 ,为“体验课程”创造条件 ,为“综
合课程”搭建平台。还要考虑如何体现课程的非线性结构 ;如
何适应课程的开放性特征 ;如何满足课程的自组织需要 ;如
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何确定课程的稳定主题 ;以及如何体现丰富性、回归性、关联
性、严密性、健身性、代表性、可行性和如何尽可能扩大学生的
体育知识面 ,提高学生的认知能力 [2 ] 。









































网站 ,链接更多的知识链 ,结交更多的健身朋友 ,以丰富学生
的健身文化 ,提高学生的自学能力 ,拓展学生的知识面。各平
台的内容又采取模块组合的方式 (各节内容) ,模块间相对独
立 ,每位学生可根据自己的需要 ,选用不同的模块组合 ,这样
就使得新教材具有更大的灵活性 ,能够满足不同层次、不同要
求的学生对健美操的需求。




的理念 ,新的信息 ,新的功能 ,掌握好高等学校教材的尺度。
启发教师运用新的教学策略 ,实现自我更新。并设立开放性
的问题 ,为学生提供自练、交流、开发终身锻炼资源的空间。








3. 4. 1 　功能拓展 　改变同类教材过于注重技术、知识传授的
倾向 ,强调学生形成积极主动的学习态度 ,心理健康 ,审美观
念 ,锻炼价值 ,不断拓展健美操的教育功能 ;培养学生自主学
习、自觉锻炼的功能 ;发挥学生探究性学习的功能。
3. 4. 2 　多重作用 　力求具有传递与交流健身文化的作用 ,促
进学生个性发展的作用 ,适应与推动普通高校健美操教学改
革的作用 ,丰富校园文化促进终身健康教育的作用。
3. 4. 3 　按需所求 　在有限范围尽力扩大读者的知识面。将
不同需求的健美操内容融进一本教材中 ,用“ 3 ”号表明不同
层次对健美操的要求。如希望学习更多的健美操知识和内容
的学生 ,可以从标有“3 ”号的教材中获取。
3. 4. 4 　前后呼应 　在每一章中加入“课前提示”,包括章前导
言、学习目标 ,关键词 ,以及“课后思考”包括成长纪录 ,自我思
考。试图给学生一个完整的教学过程。
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